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Аннотация 
История коммунистических идей и современное коммунистическое 
движение в Беларуси (на примере КПБ) / Клецов Сергей Александрович; 
Факультет философии и социальных наук, Кафедра социологии; науч. рук. 
О.В.Кобяк. 
Объект исследования - коммунистическая идеология в динамике еѐ 
становления и развития. Предмет нашего исследования - социальная база 
носителей коммунистических идей в современной Беларуси (на примере 
КПБ) и их социально-демографические характеристики. Цель дипломной 
работы - рассмотреть историю коммунистических идей и современное 
коммунистическое движение в Беларуси (на примере КПБ). В работе мы 
рассмотрели основные этапы становления коммунистической идеологии и 
современное положение коммунизма в Беларуси (на примере КПБ). 
Коммунизм, коммунистическая партия Беларуси (КПБ), научный 
коммунизм, социально-демографический портрет, коммунистические идеи, 
коммунистическая идеология. 
 
Abstract 
The history of communist ideas and the modern communist movement in Belarus 
(on CPB's example) / Kliatsov Siarhei; Faculty of Philosophy and Social Sciences, 
Department of Sociology; scientific director; scientific. hands. O.V. Kobyak. 
The aim of the thesis is to trace the history of communist ideas from 
inception to the formation of communism as a scientific dogma. Consider the 
Communist Party of Belarus as a representative of communist ideas at the present 
time. Consider the socio-demographic profile of a member of the Communist Party 
of Belarus (CPB) now to compare it with a portrait of communist era of hegemony 
of the communist ideology in USSR. The object of study - the communist ideology 
in the dynamics of its formation and development. The subject of our research is 
the social base of carriers of communist ideas in modern Belarus (for example 
CPB) and their socio-demographic characteristics.  
Communism, the communist party of Belarus (CPB), scientific communism, 
social and demographic profile, the communist idea, communist ideology. 
 
 
